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Povodom stotoga Dragutina Tadijanovića1 
Tonko Maroević 
Gospođe i gospodo, poštovani 
n_v~~;:~,", akademici, a posebno 
Tadija. osjećam se iznimno 
obratiti u ovoj osobitoj prigodi, te 
ustanove progovoriti o neusporedivom 
putu i stvaralačkom prozaika, pre-
voditelja i priređivača-urednika, velikana hrvatske 
književne riječi, Dragutina Tadijanovića. Uvjeren sam da sa svi-
ma vama dijelim radost zbog slavljenika, jer 
duga prisutnost u našoj bila na korist 
zajednici, a njegov dugi u i izniman radni 
UHI':.<-l':"~U.<AH U njezinim tijelima i odborima koji se 
znao bi u šali kazati nama 
imate mene ... « misleći pritom: 
podnijeti vremena«. 
pjesništvu jer ima živi korijen (»hrast« 
Luko Paljetak), jer ima primjer koji i zaslužuje 
ima mjeru koja pokriva drugoga 
'~n,.v"'u. stoljeća do danaŠnjih blago 
hrvatskoj književnosti što je dobila dar čiste i riječi, 
što se izdanjima priređenima najvećom i lju-
bavlju, djeluje čovjek koji se nije nikad 
1 partijskim 
l Govor održan 3. 2005. godine na svečanoj Hrvatske aka-
znanosti j umjetnosti u čast Dragutinu Uredništvo za-
akademiku Tonku Maroeviću, akademiku Nikoli Batušiću, 
Razreda za te glavnom uredniku Forum, 
akademiku Slavku Mihallću na suglasnosti za objavljivanje ovog teksta, 
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duboku motivaciju služenja ljepoti i pomaganja svima onima 
jima je autentičnog izražavanja. Da Tadijanovića nema, ne bi 
se izmisliti, je teško stvaraoca je on 
- istodobno i zaokupljenoga 
i zahtjevima najskrupuloznije prezentacije mnogih slojeva domaće 
(doslovno: od Vraza do Gorana). 
TadijanoviĆevu pjesništvu s već 
biblioteka kritičkih tekstova. Vrijednih i primjerenih in-
dosjetljivih i mjerodavnih sudova. su se 
u pokušaju približavanja magiji i čaroliji stihova mnoga dostojna 
naši i inozemni i povjesničari. Ne kanim, dakako, 
ovom navoditi imena i stavove, no ne mogu 
preskočiti naslovne formulacije dvojih autora i 
kongenljalih čitatelja, formulaCije koje su, čini se, najtočnije dija-
meritum uloge u korpusu hrvatskoga 
Pritom 
i po-
mije svjedočiti svoje kritičko poštovanje 
Tadijanovićevoj pozivajući se ne samo na istaknute au-
toritete baš na koje 
tu čast 1 zadovoljstvo. su na JOs nama. Međutim, 
ne mogu odoljeti navođenju njihovih karakterizaCija, jer ih zdušno 
dijelim i vidim u njima odgovor na jednostavnosti i običnost 
Tadijanovićeva i i 
su uspjeli sintetizirati paradoks duboke naivnosti i nevine isku-
stvenosti, oksimoronima pogoditi neka od najbitnijih 
kao govorenja. nepo-
je formula tehničkom receptu, pohvala 
vještini koja s onu stranu privida, dok je 
ka ontološkog kaptirajući funkciju 
Kako svoje u brazdu velikih i 
dragih prethodnika na istom poslu, ljUdi s kojima me, si licet, 
veže tadijanovićevsko »prijateljstvo riječi«, a u duhu takvog i inog 
prijateljstva pridodati vlastitih opaski. je 
cijelih osam i pol otkako Tadijanović 
napisao svoju prvu pjesmu, a nema niti puna godina da smo 
jednu sasvim novu u nizu. djelatna amplituda potpuno 
i nije lako razinu 
i koherentnost glasa. U međuvremenu su se izmijenile ten-
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zvučanja. 
sentimentalno najprisnije usi-





Tadijanović i sretno kako je on 
»vezan za zemlju«, no isto opravdano morao potom uskli-
knuti i more u njemu >~more u meni«. ..... ~.uu..u .. n.<A 
tih prava elementarne 
i pokretljivosti vode, 
opusu iznimnu širinu i dubinu. o bitnoj 
i sam izrazio 
pjesama. 
sao pr1ete:žn:o 
kako je pjesnik u mladosti pi-
srca, dokje u zrelijoj 
komponenta i uma, 
Jednom sam se ze:()o()m 
kako je H(A.L<Aj,V<',,",U.V 
.... ""nu'.r> iskoristio u 
(ako i »usko 
kroz interiorizaciju, 
krizi i o krizi same 
neznaKOV:lto ni to se cenzu-
šutnje za 
no kad se 
''''''''''''.'-4 koji nije 
bih se kazati 
preuzeo i poginuloga 
Gorana, jer »Goranov epitaf« samo prividno zaključuje i 
zatvara knjigu prve polovice kreativnog a zapravo otvara 
knjigu učestaloga s prijateljima, 
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cima. se 
povodom Lorce i 
Šopa i Ivaniševića, 
kao da je nastavio 
štafetu odgovornosti za 
Usudili smo se 
pjesnikom pjesništva, 




jezične tvari. """,u",:v 
znak dugovanja i 
dijeljenja iz LJV~O<JlU 
no i neizbježno ~~A,'V'''''''A riJeči«. 
Tadijanović kao obdario nas je dubokim 
uvidima u stvaralački uveo u svoju radionicu, u kojoj se već 
od polovice pedesetih Io::.V\J.UJla. čudesna povezivanja 
objektivnih i subjektivnih . ne znajući za me, 
pjevaju ... i uđoše u moje stihove«, meni dala Žalasta 
ulica dva li Dubrovniku)«, Iz Nigdlne i 
spuštaju se poput anđela na 
Naravno, pozicija i i sumnju u 
potrebu pjevanja, od »Sve »Može li se slovima 
na papir prenijeti šum vjetra i i srce slomljeno od 
boli?« Ali izazov je uvijek vrlo jak, je sanjarija o slovi-
ma »klesanim u mramor ili otisnutim crno na bijelim oblacima«. 
U drugom životnom 
va remek-djela sabranosti i KonH~mDl(lClle 
mora«, »Prsten«, »Sveti 
»Svibanj na konju«, 
",<ou.,-,o.". »Grozd«, a posebno »Dom 
dimenziju slutnje i 
tobožnje priručnosti i plošnosti. 
i popularan, čitan i tumačen, poznat i 
dio svojega pisanja kodirao za 
ostavio za buduće čitatelje i tumače. A ova 
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raspon Tadijanovićeva pjesništva. 
Ne će biti kažemo li lirska i da je 
slobodni stih najkarakterističniji oblik za autora o kojemu 
on svoju slobodu obremenjuje nutarnjom 
""<.<.,,,..v, .. u,v"''''' .... i imanentnom melodičnošću, ali on nedvojbenu 
elegičnu liričnost različitim naglascima. ironičnih 
do narativnih, od sardoničnih do refleksivnih. Na taj njegov 
je raspon i Širi od rezervata lirike. a s neko-
liko se pjesničkih na prema n .. l 'nf'>_ 
žanrovima, da bi konačno pokazao i 
pa i opus, se tek navraćatt 
Odavno ustanovio Vlatko Pavletić kako je Tadijanović in-
tuitivno, i ne znajući za ispisao komplementarne 
istoČnjačkoj i slikovitoj lapidarnosti te vrste. Tek tu i tamo 
UU.lVI>;~'" je svoje zatvorio u koordinate ter-
uu."'!'.'- čak u gluhoga i varijantno 
ne obazirući se na moguću pobožnu želju 
da se i versaloški se ovom 
pjesniku pristupiti sa znatiželjom, s potrebom se proni-
kne u homogen sustav disparatnih sastojaka. 
Prepjevima i priređivanjem tuđih tekstova TadijanOviĆ 
jednom ruku drugima, pokazao 
u svijetu, u je 
v"",-,uv svoje srce i otkrio dubinu intimnih doživljavanja. 
u svim radnim emanacijama 
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